




▲陳明飛副校長(左)代表校方致贈「台灣盤」紀念品,北京林  ▲本校財務金融技術學系温玲玉教授（左三）獲北京林業 
  業大學王曉衛副校長(右)代表接受                         大學頒發「梁希學者」特聘教授之殊榮 
 
        受姐妹校北京林業大學邀請，由北京林業大學經濟管理學院及本校財務金融技術學系合辦之「2013 海峽兩岸綠色經濟
發展與生態文明學術交流營」，於八月份在北京隆重登場，本校陳明飛副校長率師長與業界 CEO 共 31 人前往北京共襄盛
舉。北林大教授亦為本校客座教授的曹芳萍老師，親自到機場接機，溫馨禮遇、熱情滿溢。 
        北林大與彰師大之姐妹校情誼實為濃厚，彼此互訪頻繁，學術交流也蔚為風行。北林大前任校長尹偉倫院士、現任校
長宋維明教授、經管院陳建成院長皆曾蒞校訪問。今年 6 月，經管院張元副院長率師生 20 餘人來訪，兩校可謂是誼切苔岑。 
        本年度之海峽兩岸研討會已為第七屆，兩岸學者專家就「綠色經濟與生態文明」之議題發表論文，響應熱烈、切磋琢
磨。交流會由本校技職學院張火燦院長主持，海峽兩岸學者、業界代表議論風生、侃侃而談、應對如響、獲益匪淺。 














    一路走來，財金系以行腳的方式深耕眾多姐妹校相互交流，其心得與收獲豐碩，為我校帶來實質的學術成果，將彰化師





▲本校陳明飛副校長（前排左七）率師長及業界 CEO 共 31 人出席兩岸交流活 
 
▲研討會之餘，一行人參觀「木蘭圍場」，體會塞外風光 
